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Tujuan dan matlamat: Kajian ini adalah bertlliuan untuk mengkaji apakah unsur-
unsur Romantisisme yang terdapat dalam lagu nyanyian , ciptaan mahupun filem
lakonan atau arahannya, selain berttyuan unmk mengakaji bagaimana unsUT-unsur
tersebut dapat menjadikan filem-filem atau lagu-laglillya bukan sah3;ja berkualiti tetapi
tahan ujian masa. Lagu-lagu beliau dan filem-filemnya kaya dengan tema masyarakat,
justeru penulis juga akan cuba mengupas tema persoalan masyarakat yang sentiasa
menjadi elemen utama yang merupakan fabor pendorong menjadikan filem dan
lagunya digilai ramal.
Kepentingan: Kepentingan kajian ini adalah bertujuan untuk memperingati seorang
seniman aglmg yang banyak berjasa dalam arena seni tanahair. Se1ain itn kajian ini
juga boleh dijadikan sebagai salah satu dari agenda pendidikan Ul1tuk mendidik dan
membina cinta filem Melayu di kalangan U1l1um. Basil penuJisan iui juga boleh
dijadikan bahan rujukan oleh pelajar-pelajar untuk~ memperolehi makltilllat serba sedikit
dalam menghasilkan bahanilmiah yang berkaitan, disamping boleh dijadikan panduan
kepada generasi seterusnya untuk menghasilkan karya sebaik P.Ra..'111ee.
Kaedah dan metadoJogi: Dalam megenalpasti unsur-unsur Romantisisme yang
terdapat dalam filem dan lagu P.Ramlee, penulis telah menggunakan kaedah prima dan
kaedah sekunder. Melalui kaedah prima, penulis mengumpul data melalui majalah,
artikei dan sebagainya disamping menemuramah beberapa orang perseorangan seperti
Protesor Dharmawijaya, pensyarah Faku1ti Bahasa,Universiti Putra Malaysia, En
Hasbu11ah Russin, pensyarah labatan Filem, Universiti Malaya. MeIalaui kaedah
sekunder pula penulis memperolehi maklumat melalui internet disamping memberi
komen dan penilaian berdasarkan pemerhatian yang penulis lakukan.
Rumusan: Pellulis mendapati unsur-ullsur Roamutisisme yang terdapat dalam la§,'U-
lagu dan filem beliau dikenalpasti melalui penggunaan bahasa, bahasa yang ringkas
padat dan penuh dengan nilai estetika, juga behau bijak daJam menyesua'ikan
penggunaan dalam berbagai keadaan atau situasi yang berlainan. Kedua, melalui
pengutaraan tema persoalan masyarakat yang sentiasa menjadi elemen utama dalam
setiap lagu dan filem behau. Ketiga melaui watak, watak yang dibina P.Ramlee banyak
yang diingati hingga kini, misalnya watak Mak Dara sebagai Nyonya Mansor dan
Kassim Selamat dalam filem Ibu Mertuak'U, juga watak Hassan dalam Filem Sergeant
Hassan. Hasil pemnggalan P.Ramlee juga tidak akan hidup tanpa bantuan individu atau
badan-badan tertentu, misalnya Arkib Negara, Pos Malaysia, kartunis Lat, artis-artis
tempatan mahupunluar negara, selain penyebaran maklumat malalui internet mengenai
seniman agu."'1g ini juga turut menjadikan harta peninggalan be1iau dalam arena seni
tanahair sentiasa romantis.
lSI KANDUNGAN.
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